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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА 
НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНИ 
 
Порівняно з минулим сучасний тероризм дуже видозмінився. 
Він перетворився на серйозну загрозу не лише для окремих урядів і 
держав, а й став серйозним викликом регіональній та глобальній 
безпеці. 
Визначальну роль у міжнародному тероризмі сьогодні 
відіграють організації, трансформовані у справжні корпорації – зі 
своїми банками, виробництвами, юридичною інфраструктурою, 
земельними володіннями, засобами масового знищення тощо. 
Чудова закамуфльованість таких організацій, транснаціональний 
характер роблять їх майже невразливими. 
Традиційне нарощування воєнної могутності уже не відіграє 
належної ролі в організації національної безпеки держави. Воєнна 
могутність держави, забезпечувана низкою потенціалів 
(економічним, політичним, соціальним), територією, природними, 
людськими та організаційними ресурсами, виявилося застарілим. 
Усього цього вже, не вистачає для захисту держави від 
міжнародного тероризму, оскільки він не є традиційною 
“зовнішньою загрозою”, для боротьби з якою створюються 
надпотужна військова машина. 
Визначення вигляду Збройних Сил і оптимальних напрямків 
військової реформи в наш час істотно зросли під впливом 
посилення міжнародного тероризму. У зв’язку з цим, уже сьогодні 
реформування Збройних Сил України, удосконалення 
технологічної бази повинні проходити з орієнтацією на нові методи 
ведення війни. Збройні Сили як складова воєнної організації 
держави, повинні бути здатні забезпечити стратегічне стримування, 
попередження асиметричних викликів, відбиття агресії в локальних 
війнах чи збройному конфлікті, а головне відстоювати національні 
інтереси України. 
